

























ている。現在の履修規定によると，1年次で “Communicative EnglishⅠ ” と “ReadingⅠ ” を
春学期に，“Communicative EnglishⅡ ”と “ReadingⅡ ”を秋学期に，そして 2年次で Practical 



























































































































































































































































ソースとしては，学生が適切な記事を選びやすいよう Kjeldgaard（2015）の “List of Online 

















































































































































































































































































































㻭 㻮 㻯 㼇እᅜㄒ㼉 㻭 㻮 㻯 㼇እᅜㄒ㼉
㻞 䛣䛾ᤵᴗ䛻㛵䛧䛶ᤵᴗ௨እ䛻ẖ㐌ᖹ
ᆒ䛧䛶䛹䛾䛟䜙䛔ຮᙉ䛧䛯䛛
㻞㻚㻣㻟 㻟㻚㻟㻞 㻞㻚㻣㻞 㻞㻚㻠㻜 㻞㻚㻡㻞 㻞㻚㻤㻤 㻞㻚㻠㻡 㻞㻚㻟㻤
㻠 䛣䛾ᤵᴗ䛾ᩍᮦ䞉㈨ᩱ➼䛿ᤵᴗෆᐜ
䛾⌮ゎ䜢ຓ䛡䜛䛾䛻ᙺ❧䛳䛯䛛
㻠㻚㻝㻜 㻠㻚㻝㻤 㻟㻚㻣㻢 㻠㻚㻟㻟 㻠㻚㻟㻟 㻠㻚㻡㻠 㻠㻚㻞㻝 㻠㻚㻟㻟
㻤 䛣䛾ᤵᴗ䜢ᒚಟ䛧䛶ど㔝䜔㛵ᚰ䛿ᗈ
䛜䛳䛯䛛
㻟㻚㻤㻞 㻠㻚㻜㻜 㻟㻚㻤㻢 㻠㻚㻝㻢 㻠㻚㻠㻝 㻠㻚㻡㻜 㻠㻚㻞㻠 㻠㻚㻞㻜






























































































Kjeldgaard, Marie（2015）. Combining Skills-Based Instruction and Extensive Reading: Using Online Resources to 












1  英文記事の要約とレスポンスの要項　“Independent Reading” の案内

